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Siti Ayu Marsinah. (813515221). Laporan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. pada bagian Divisi 
Enterprise Service. Jakarta: Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2018. Laporan Praktik Kerja 
Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang telah dilakukan 
selama 1 (satu) bulan PKL dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan 
akademik dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
dilaksanakan di PT. Telemunikasi Indonesia, Tbk. beralamat di Menara 
Multimedia, Jl. Kebon Sirih No.10 - 12, RT.11/RW.2, Gambir, Kota Jakarta 
Pusat. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai 
sejak tanggal 29 Januari 2018 s.d 28 Februari 2018 dengan 5 hari kerja, Senin – 
Jumat pada pukul 09:00 s.d.17:00.  
Tujuan dilaksanakan PKL adalah untuk meningkatkan wawasan 
pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Selama 
melaksanakan PKL, praktikan mengalami kendala pada saat awal memulai PKL, 
namun kendala tersebut dapat diatasi dengan mengamati cara kerja pegawai lain 
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A. Latar Belakang PKL 
Di era globalisasi ini, tingkat pengangguran semakin hari semakin 
meningkat, termasuk pengangguran dari kalangan sarjana mencapai ribuan 
orang. Salah satu penyebabnya adalah gelar kesarjanaan mereka tidak diikuti 
dengan keahlian kompetensi untuk memasuki dunia kerja yang semakin 
kompetitif.  
Untuk meningkatkan kualitas, mahasiswa, tidak cukup dengan dibekali 
sains (pengetahuan) saja, tetapi dibekali dengan pengalaman di dunia kerja 
yang bersifat nyata. Salah satu peningkatan sumber daya manusia khususnya 
pendidikan perguruan tinggi adalah melalui program Praktik Kerja Lapangan 
yang merupakan sarana penting bagi pengembangan diri dalam dunia kerja 
yang nyata. Sejalan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang 
semakin maju pesat, maka mahasiswa dituntut untuk bekerja mandiri dan 
mempunyai suatu keahlian atau keterampilan agar mampu bersaing dalam 
dunia kerja.  
Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu institusi yang 
menyelenggarakan kegiatan pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk 
menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan bertahan di dunia kerja. Oleh 




dunia kerja. Maka Universitas Negeri Jakarta mewajibkan kepada seluruh 
peserta didik untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan.  
Sebagai mahasiswa S1 Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi, Program 
PKL dapat menjadi pembelajaran melalui pengalaman yang didapatkan dari 
dunia kerja salah satunya sebagai staf keuangan di perusahaan. Selain itu, 
PKL diharapkan dapat menghasilkan kerjasama antara Universitas Negeri 
Jakarta (UNJ) dengan instasi swasta maupun pemerintahan yang ada sehingga 
ketika etos kerja dari praktikan baik, maka akan menimbulkan citra positif 
terhadap UNJ. Diharapkan pula dengan melakukan praktik, para lulusan UNJ 
nantinya dapat dipekerjakan di instasi tersebut.  
Praktikan memilih melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk tepatnya di Menara Multimedia, Jl. Kebon 
Sirih No.10 - 12, RT.11/RW.2, Gambir, Kota Jakarta Pusat. sebagai tempat 
untuk menerapkan ilmu yang praktikan peroleh dari bangku perkuliahan. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka pelaksanaan PKL ini 
dimaksudkan untuk :  
1. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan bagi 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Bisnis  
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengetahui dunia kerja 




3. Mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan di bangku 
perkuliahan pada dunia  kerja nyata.  
4. Menambah pengetahuan dan pengalaman yang bisa didapatkan di dunia 
kerja yang sesungguhnya.  
5. Mempelajari bidang pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan yang di 
dapat di perkuliahan. 
6. Melatih praktikan untuk bersikap dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab 
sarta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.  
 
Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL ini adalah :  
1. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman mahasiswa di 
dalam dunia kerja yang sesungguhnya.  
2. Bertujuan untuk mendapatkan pengalaman yang sebelumnya belum 
pernah di dapat di bangku kuliah.  
3. Bertujuan untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa 
terhadap tugas yang diberikan. 
 
C. Kegunaan PKL 
Dalam program PKL ini mahasiswa diharapkan mendapatkan hasil 
yang positif dan bermanfaat bagi praktikan, Fakultas Ekonomi serta lembaga 






1. Bagi praktikan  
a. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, pengalaman serta 
menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti 
perkuliahan.  
b.Sebagai sarana untuk memperluas relasi atau jaringan di dunia usaha 
yang nantinya menjadi tempat untuk informasi mengenai pekerjaan.  
c. Sebagai sarana untuk belajar beradaptasi dan berkomunikasi dengan 
sekelompok orang yang sudah berpengalaman di dunia kerja.  
d.Praktikan menjadi lebih mengetahui bagaimana dunia kerja instansi 
pemerintahan seperti PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
e. Sebagai sarana untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dalam 
menjalankan suatu pekerjaan. 
f. Sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan 
lainnya yang bisa didapatkan di dunia kerja nyata. 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
a. Sebagai alat ukur mahasiswa dalam memahami materi-materi kuliah 
dan menerapkannya.  
b. Sebagai sarana untuk memperluas jaringan kerjasama antara pihak 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan pihak perusahaan 
atau lembaga.  
c. Sebagai bahan penilaian sejauh mana mahasiswa mampu terjun 




d. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk menghasilkan tenaga-tenaga 
terampil sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau lembaga. 
 
3. Bagi Perusahaan  
a. Menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua 
belah pihak.  
b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan baru antara 
perusahaan dan Lembaga Perguruan Tinggi.  
c. Perusahaan mengetahui referensi Sumber Daya Manusia yang 
diketahui mutu dan kredibilitasnya. 
 
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL pada Divisi Enterprise Service, 
di PT. Telemunikasi Indonesia, Tbk., Menara Multimedia. Berikut adalah data 
instansi tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan : 
Nama Instansi       : PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.  
Alamat    : Menara Multimedia, Jl. Kebon Sirih No.10 - 12, 
  RT.11/RW.2, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 
 10110 
Telepon /Fax       : (021) 3866006 




Salah satu alasan praktikan memilih PT. Telekomunikasi Indonesia, 
Tbk. Menara Multimedia yaitu ingin melihat dan memahami secara langsung 
praktik pemasaran produk  yang telah dipelajari dalam mata kuliah. Dengan 
demikian, praktikan dapat membandingkan antara teori dan praktik yang 
terjadi. 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Jadwal waktu pelaksanaan PKL pada PT. Telekomunikasi Indonesia, 
Tbk.  adalah selama satu bulan. Terhitung dari tanggal 29 Januari – 28 
Februari 2018. Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan waktu kerja 
yang ditentukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk  yaitu dari hari 
Senin s.d Jumat pukul 09.00 s.d 17.00 WIB. Adapun perincian dalam tiap 
tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : Rincian proses pelaksanaan 
PKL, terdiri dari tiga tahap yaitu: 
1. Tahap Persiapan PKL 
Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai tempat 
instansi/perusahaan yang sesuai dan menerima PKL untuk awal tahun 
yaitu bulan Februari. Setelah praktikan mendapatkan informasi bahwa PT. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk memberikan kesempatan untuk 
melaksanakan PKL, praktikan meminta surat pengantar dari bagian 
akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan kemudian 





Surat tersebut kemudian diberikan ke Bagian Administrasi 
Akademik Kemahasiswaan (BAAK) UNJ. Setelah mendapatkan 
persetujuan dari bagian akademik Fakultas Ekonomi dan BAAK UNJ, 
praktikan mendapatkan surat pengantar Paktik Kerja Lapangan (PKL). 
Pengajuan tersebut dilakukan pada bulan Desember 2017, surat pengantar 
tersebut diberikan pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Menara 
Multimedia dan langsung mendapatkan persetujuan. 
 
2. Tahap Pelaksanaan PKL 
Tahap ini dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Menara Multimedia, dengan 
dikeluarkannya surat balasan untuk Kepala BAAK UNJ. Adapun surat 
tersebut terlampir. 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 1 
(satu) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016 s.d 19 Agustus 2016, 
dengan ketentuan jam operasional sebagai berikut : 
Hari masuk : Senin – Jumat 
Jam kerja : 09.00 – 17.00 WIB 






3. Tahap Penulisan Laporan PKL 
Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 
bulan November - Desember 2018. Penulisan dimulai dengan mencari 
data – data yang dibutuhkan dalam pelaporan PKL. Kemudian data – 
data tersebut diolah dan diserahkan kepada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta sebagai laporan Praktik Kerja Lapangan. 
 
Tabel 1 
Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
No.  Tahapan  
Kegiatan  
  Waktu Pelaksanaan   
Des 2017 Jan 2018 Feb 2018 Nov 2018 Des 2018 
1  2  3  4  5 1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  5 
1  Observasi                                            
2  Persiapan                                            
3  Pelaksanaan                                            
4  Pelaporan                                            





BAB II  
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Perusahaan 
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. 
Pemegang saham mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia 
sebesar 52.09%, sedangkan 47.91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham 
Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode “TLKM” 
dan New York Stock Exchange (NYSE) dengan kode “TLK”. 
Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication 
company, TelkomGroup mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional 
perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan (customer-oriented). 
Transformasi tersebut akan membuat organisasi TelkomGroup menjadi 
lebih lean (ramping) dan agile (lincah) dalam beradaptasi dengan perubahan 
industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru 
juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 
menciptakancustomer experience yang berkualitas. 
Kegiatan usaha TelkomGroup bertumbuh dan berubah seiring dengan 
perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih dalam 
koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis 




Saat ini TelkomGroup mengelola 6 produk portofolio yang melayani 
empat segmen konsumen, yaitu korporat, perumahan, perorangan dan segmen 
konsumen lainnya. 
Berikut penjelasan portofolio bisnis TelkomGroup: 
1. Mobile 
Portofolio ini menawarkan produk mobile voice, SMS dan value added 
service, sertamobile broadband. Produk tersebut ditawarkan melalui 
entitas anak, Telkomsel, dengan merk  Kartu Halo untuk pasca bayar dan 
simPATI, Kartu As dan Loop untuk pra bayar. 
2. Fixed 
Portofolio ini memberikan layanan fixed service, meliputi fixed 
voice, fixed broadband, termasuk Wi-Fi dan emerging wireless 
technology lainnya, denganbrand IndiHome. 
3. Wholesale & International 
Produk yang ditawarkan antara lain layanan interkoneksi, network 
service, Wi-Fi, VAS, hubbing data center dan content platform, data dan 
internet, dan solution. 
4. Network Infrastructure 






5. Enterprise Digital 
Terdiri dari layanan information and communication technology platform 
servicedan smart enabler platform service. 
6. Consumer Digital 
Terdiri dari media dan edutainment service, seperti e-
commerce (blanja.com), video/TV dan mobile based digital service. Selain 
itu, kami juga menawarkan digital life service seperti digital life 
style (Langit Musik dan VideoMax), digital paymentseperti 
TCASH, digital advertising and analytics seperti bisnis digital 
advertising dan solusi mobile banking serta enterprise digital service yang 
menawarkan layananInternet of Things (IoT). 
 
Visi dan Misi Perusahaan  
Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan transformasi 
perusahaan, Telkom memiliki visi dan misi baru yang diberlakukan sejak 
2016, yaitu:  
 Visi 
Be the King of Digital in the Region 
 Misi 
Lead Indonesian Digital Innovation and Globalization 






Perkuat Akses Telekomunikasi Nasional, Bangun Masyarakat Digital 
Indonesia 
Dalam perjalanan sejarahnya, Telkom telah melalui berbagai 
dinamika bisnis dan melewati beberapa fase perubahan, yakni kemunculan 
telepon, perubahan organisasi jawatan yang merupakan kelahiran Telkom, 
tumbuhnya teknologi seluler, berkembangnya era digital, ekspansi bisnis 
internasional, serta transformasi menjadi perusahaan telekomunikasi 
berbasis digital. 
 
1882 – Kemunculan Telepon 
Pada 1882, kemunculan telepon menyaingi layanan pos dan 
telegraf yang sebelumnya digunakan pada 1856. Hadirnya telepon 
membuat masyarakat kian memilih untuk menggunakan teknologi baru 
ini. Kala itu, banyak perusahaan swasta menyelenggarakan bisnis telepon. 
Banyaknya pemain ini membuat industri telepon berkembang lebih cepat: 
pada 1892 telepon sudah digunakan secara interlokal dan tahun 1929 
terkoneksi secara internasional. 
 
1965 – Kelahiran Telkom 
Pada tahun 1961, Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan 
Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Namun, seiring 




mengeluarkan PP No. 30 tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri 
pos dan telekomunikasi dalam PN Postel: PN Pos dan Giro serta PN 
Telekomunikasi. 
Dengan pemisahan ini, setiap perusahaan dapat fokus untuk 
mengelola portofolio bisnisnya masing-masing. Terbentuknya PN 
Telekomunikasi ini menjadi cikal-bakal Telkom saat ini. Sejak tahun 




















1995 – Tumbuhnya Teknologi Seluler 
  




B. Struktur Organisasi 
 
Gambar 2 struktur organisasi 
 




C. Kegiatan Umum Perusahaan 
1. Costumer melakukan pembayaran melalui teller/atm ke rekening Telkom 
2. Setelah itu Rekening Koran diterima Telkom dan di upload ke sistem 
Telkom 
3. Setiap pembayaran kostumer masuk ke di sistem CXM 
Kemudian sistem CXM akan membagi data menjadi 2 yaitu : 
 Unidentified payment (pembayaran tidak dikenal) 
Tidak menggunakan Virtual Account 
 Bank reconciliation  
Menggunakan Virtual Account 
Setiap pembayaran yang tidak menggunakan Virtual Account, 
pembayaran Costumer tidak dapat teridentifikasi oleh sistem yang 
menyebabkan pembayaran tersebut tidak diketahui milik siapa dan harus 
diidentifikasi satu persatu. Resiko costumer yang melakukan pembayaran 
tidak menggunakan Virtual Account adalah jaringan akan diisolir atau 
diputus.  
Costumer banyak yang tidak tau Virtual Account. Costumer bisa 
menghubungi Telkom dan meminta didaftarkan Virtual Account ke 
Telkom.  
4. Setiap transaksi yang di upload ke sistem akan mendapatkan payment 
id/nomor unik 
5. Identifikasi data “Unidentified payment” dilakukan dengan cara : 




 Cari dan sesuaikan nomor akun dengan costumernya 
6. Validasi atau flag  
Setelah diketahui siapa pembayarnya dan untuk bayar tagihan yg mana, 
lalu setelah itu akan dilakukan flag/validasi.  
7. Control 
Control dilakukan untuk mengurangi human eror pada saat validasi 
Human eror terjadi dikarenakan : 
 Salah akun  
 Double flag/over flag terjadi karena dilakukan lebih dari 1 orang 
8. Report/KKP akhir bulan 
Saat akhir bulan akan ada report. 
 Hasil validasi 
1) Hasil yg sudah di flag 
2) Hasil yg blm di flag 
Hasil yg belum di flag akan menjadi UTIP 
UTIP “Uang Titipan” adalah sisa uang yang di kirimkan ke 
rekening Telkom yang bisa digunakan untuk keperluan lain. 
Nominal pembayaran yang tidak dikenal akan menjadi UTIP 
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BAB III  
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
 Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di pada bagian 
Divisi Enterprise Service PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Dari bidang 
kerja tersebut, pratikan menjalankan tugas pekerjaan yang ada di bagian 
Divisi Enterprise Service yaitu merekapitulasi setiap pembayaran customer 
yang masuk di sistem CXM melalui Unidentified payment (pembayaran tidak 
dikenal). Setiap pembayaran yang tidak menggunakan Virtual Account, 
pembayaran Costumer tidak dapat teridentifikasi oleh sistem yang 
menyebabkan pembayaran tersebut tidak diketahui milik siapa dan harus 
diidentifikasi satu persatu. Resiko costumer yang melakukan pembayaran 
tidak menggunakan Virtual Account adalah jaringan akan diisolir atau 
diputus.  
 
B. Pelaksanaan Kerja 
 Pada hari pertama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan PT. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk, di Menara Multimedia, Praktikan bertemu 
dengan bapak Almatheus Shindu P selaku MRG ES Invoicing & 
Reconciliation dan diperkenalkan ke salah satu pegawai yaitu mba Defa yang 
membantu membimbing. Sebelumnya di informasikan mengenai pekerjaan 




selama bertugas di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, di Menara 
Multimedia. Selain itu, diberikan penjelasan mengenai peraturan-peraturan 
yang harus dilakukan praktikan. Setelah jelas apa yang akan dilakukan 
praktikan mba Defa mengajak praktikan mengantarkan ke dalam ruangan 
tempat tugas praktikan selama menjalankan tugasnya. Kemudian 
diperkenalkan kepada satu persatu pegawai di Divisi Enterprise Service. 
 
Merekapitulasi setiap pembayaran customer yang masuk di sistem CXM 
melalui Unidentified payment (pembayaran tidak dikenal). 
1) Setiap pembayaran customer masuk ke di sistem CXM. 
Cara masuk ke sistem CXM : 
- Pastikan komputer terhubung dengan internet kantor 
- Buka link website yang telah disediakan 
- Masukan username dan password yang sudah terdaftar 
 





2) Kemudian sistem CXM akan membagi data menjadi 2 yaitu : 
 Unidentified payment (pembayaran tidak dikenal) 
Tidak menggunakan Virtual Account 
 Bank reconciliation  
Menggunakan Virtual Account 
 
Gambar 5 Tampilan Jenis Pembayaran 
Setiap pembayaran yang tidak menggunakan Virtual Account, 
pembayaran Costumer tidak dapat teridentifikasi oleh sistem yang 
menyebabkan pembayaran tersebut tidak diketahui milik siapa dan 
harus diidentifikasi satu persatu. Resiko costumer yang melakukan 
pembayaran tidak menggunakan Virtual Account adalah jaringan akan 
diisolir atau diputus.  
 
3) Identifikasi data “Unidentified payment” dilakukan dengan cara : 





Gambar 6 Tampilan data transaksi yang harus di download 
 Praktikan mencari dan menyesuaikan nomor akun dengan 
costumernya lalu direkap ke data download excel 
 





Gambar 8 tampilan hasil download Unidentified payment yang harus 
di cari data nya 
 
C. Kendala Yang Dihadapin 
Sesuatu hal pastilah tidak sempurna pengerjaannya. Begitupun dengan 
yang dihadapi praktikan di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kendala yang 
dihadapi dalam melaksanakan praktik kerja lapangan antara lain : 
1. Belum adanya standar operation procedure (SOP) tertulis tugas 
peserta PKL di bagian Divisi Enterprise Service PT. Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk 
Belum ada SOP membuat praktikan tidak mengetahui secara lebih 
rinci apa saja yang harus dilakukan serta jadwal yang harus diselesaikan. 
Karena adaptasi awal membuat bingung praktikan tentang apa yang 






2. Jaringan komputer (server) yang terkadang tidak bekerja (down)  
 Saat bekerja seluruh karyawan membutuhkan fasilitas jaringan 
internet karena seluruh pekerjaan dilakukan secara online. Terkadang 
terjadi insiden server down. Hal ini menghambat produktivitas kerja 
pegawai, pekerjaan menjadi terhambat dan tak kunjung selesai, sebab 
ketika server down pegawai tidak dapat melakukan apapun, hanya bisa 
menunggu hingga server tersebut bisa kembali bekerja dengan normal.  
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Untuk mengatasi kendala yang dihadapi praktikan tersebut, maka cara 
yang digunakan praktikan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut: 
1. Belum adanya standar operation procedure (SOP) tertulis tugas 
peserta PKL di bagian Divisi Enterprise Service PT. Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk 
Untuk mengatasi belum adanya SOP tersebut, selama pelaksanaan 
PKL praktikan mencoba bertanya kepada pembimbing serta pegawai dan 
membuat catatan tersendiri terkait rincian pekerjaannya.  
Standar Operational Procedur merupakan panduan yang digunakan 
untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan 
berjalan dengan lancar. 
1
 Tujuan pembuatan SOP adalah untuk 
menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitaspekerjaan 
yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. 
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Dengan adanya SOP, akan memudahkan mahasiswa PKL untuk 
mengerjakan jobdesknya. 
  
2. Jaringan komputer (server) yang terkadang tidak bekerja (down) 
Sebaiknya perusahaan melakukan maintenance (pemeliharaan) dan 
perbaikan sistem secara berkala.  
“Pemeliharaan adalah segala kegiatan yang didalamnya adalah 
untuk menjaga sistem peralatan agar bekerja dengan baik”.2 Tujuan 
pemeliharaan adalah untuk mencegah error pada sistem tersebut, 
memperpanjang masa sistem, menekan adanya kerusakan pada komponen-
komponen, mengganti komponen-komponen yang sudah rusak atau 
meperbaikinya. Pemeliharaan server dapat dilakukan dengan selalu 
membackup data-data penting, komputer sebaiknya diberikan password 
agar aman, instalasi antuvirus dan memakai windows firewall. Sedangkan 
apabila ternyata komponen dari server atau komputer tersebut ternyata 
sudah using, rusak, maka harus segera diperbaiki. Dengan demikian 
masalah server down akan jarang terjadi lagi. 
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Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk. tepatnya di Menara Multimedia, Jl. Kebon 
Sirih No.10 - 12, RT.11/RW.2, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. PT. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk. adalah perusahaan informasi dan komunikasi 
serta pemnyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan ditempatkan 
di bagian Divisi Enterprise Service 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan 
banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru, khususnya dalam 
bidang akuntansi di lingkup pemerintahan. Berikut ini adalah hasil yang 
diperoleh praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. : 
1. Praktikan menjadi lebih mengetahui arti penting tanggung jawab dan 
displin dalam dunia kerja. 
2. Praktikan mendapat pengalaman dan pengetahuan baru mengenai alur 
kegiatan di bagian keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
3. Praktikan dapat mengetahui bagaimana kondisi lingkungan dunia kerja di 





4. Praktikan dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab setiap pegawai 
dalam Divisi Enterprise Service 
 
B. Saran – Saran 
  Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah saran yang 
dapat praktikan berikan dalam pelaksanakan Praktik Kerja Lapangan yaitu :  
Bagi Mahasiswa : 
1. Mahasiswa sebaiknya memperhatikan mengenai penempatan bidang kerja 
di tempat pelaksanaan PKL. Bidang kerja sebaiknya disesuaikan dengan 
latar belakang pendidikan, sehingga nantinya tidak menyulitkan 
mahasiswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan selama PKL serta 
tidak menyulitkan mahasiswa dalam membuat laporan PKL nantinya. 
2. Mahasiswa sebaiknya memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar 
dapat dengan mudah bersosialisasi dengan pegawai dan memahami 




Bagi Universitas : 
1. Pihak Universitas Negeri Jakarta sebaiknya menjalin komunikasi dan 
kerjasama yang baik dengan perusahaan negeri maupun swasta, agar 
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A. Penilaian Laporan PKL   
1. 
Format Makalah : 
Sistematika penulisan 
Penggunaan bahasa yang baku, baik 
dan benar 
0 - 15 
 
    2. 
Penyajian Laporan 
Relevansi topic dengan keahlian 
bidang studi 
Kejelasan uraian 
0 - 25 
 
   3. 
Informasi 
Keakuratan informasi 
Relevansi informasi dengan uraian 
tulisan 
0 - 15 
 




Penggunaan alat Bantu 
Penggunaan bahasa lisan yang baik, 
benar dan efektif 







0 - 20 
 
Jumlah 100  
       Jakarta,  
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Surat Penerimaan Izin PKL 

























Jadwal Kegiatan PKL 
 








1 Pendaftaran PKL         
2 Kontrak  dengan 
perusahaan untuk 
PKL 




        
4 Pelaksanaan PKL         
5 Penulisan 
Laporan PKL 
        
6 Penyerahan 
Laporan PKL 
        
7 Koreksi Laporan 
PKL 
        
8 Penyerahan 
Koreksi  laporan 
PKL 
        
9 Batas akhir 
penyerahan 
laporan PKL 







Lembar Kegiatan Harian  
 
LEMBAR KEGIATAN HARIAN 
 
PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) 
 
NO TANGGAL KEGIATAN 
1. Senin, 29 Januari 2018  Perkenalan 
 Briefing 
 Pengenalan info awal perusahaan  
2. Selasa, 30 Januari 2018  Pengenalan info awal perusahaan 
 Pengenalan alur kerja perusahaan 
3. Rabu, 31 Januari 2018  review alur kerja perusahaan 
4. Kamis, 1 Februari 2018  merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 




Jum’at, 2 Februari 2018  merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 
perusahaan dan no akunnya  (Januari 
2018) 
6. Senin, 5 Februari 2018  merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 
perusahaan dan no akunnya  (Januari 
2018) 
7. Selasa, 6 Februari 2018  merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 
perusahaan dan no akunnya  (Januari 
2018) 
8. Rabu, 7 Februari 2018  merekap data “Unidentified payment” 




perusahaan dan no akunnya  (Januari 
2018) 
9. Kamis, 8 Februari 2018  merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 
perusahaan dan no akunnya  (Januari 
2018) 
10. Jum’at, 9 Februari 2018  merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 
perusahaan dan no akunnya  (Januari 
2018) 
11 Senin, 12 Februari 2018  merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 
perusahaan dan no akunnya  (Januari 
2018) 
12. Selasa, 13 Februari 2018  merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 
perusahaan dan no akunnya  (Januari 
2018) 
13. Rabu, 14 Februari 2018  merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 
perusahaan dan no akunnya  (Januari 
2018) 
14. Kamis, 15 Februari 2018  merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 
perusahaan dan no akunnya  (Januari 
2018) 
15. Jumat, 16 Februari 2018  merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 





16. Senin, 19 Februari 2018  merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 
perusahaan dan no akunnya  (Februari 
2018) 
17. Selasa 20 Februari 2018  merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 
perusahaan dan no akunnya  (Februari 
2018) 
18. Rabu, 21 Februari 2018  merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 
perusahaan dan no akunnya  (Februari 
2018) 
19. Kamis, 22 Februari 2018  merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 
perusahaan dan no akunnya  (Februari 
2018) 
20. Jum’at, 23 Februari 2018  mereview alur kerja dari awal – akhir 
 merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 
perusahaan dan no akunnya  (Februari 
2018) 
21. Senin, 26 Februari 2018  membuat alur kerja tertulis dari awal – 
akhir 
 merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 
perusahaan dan no akunnya  (Februari 
2018) 





 merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 
perusahaan dan no akunnya  (Februari 
2018) 
23. Rabu, 28 Februari 2018  nembuat alur kerja tertulis dari awal – 
akhir 
 merekap data “Unidentified payment” 
dan mencocokkannya dengan nama 
perusahaan dan no akunnya  (Februari 
2018) 
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